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berharga. 
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pie. 
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5. Jangan pernah menyia-nyiakan yang sudah ada dan disiapkan oleh Allah SWT. 
6. Tak perlu bersedih akan kekurangan. Ketahuilah, Allah pasti memberikan kelebihan pada 
setiap orang yang memiliki kekurangan. 
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4. Sahabat - sahabatku yang telah menemaniku menyelesaikan Tugas Akhir ini, dan 
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5. Rekan- rekan Organisasi dan Teman-teman Fakultas Komunikasi dan Informatika 















       Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan judul “STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM 
MENINGKATKAN EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL ( Study Deskriptif 
Kualitatif Tentang Pelaksanaan Strategi Dinas Pengelolan Pasar ( DPP ) 
Pemerintah Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Eksistensi Pasar Tradisional 
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       Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi Ilmu 
Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban mahasiswa 
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Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli 
secara langsung serta terjadinya proses tawar menawar antara penjual dan pembeli. 
Sedangkan pasar modern adalah Penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara 
langsung serta tidak ada tawar menawar. Kehadiran pasar modern menggeser 
kegiatan ekonomi rakyat yang bergerak di pasar tradisional. Adanya pasar modern 
menjadi kekhawatiran tersendiri oleh sebagian pedagang di pasar tradisional maka 
DPP Kota Surakarta terus berupaya untuk menghidupkan pasar tradisional agar tidak 
tergeser oleh keberadaan pasar modern yang kian merata diberbagai daerah. Sehingga 
eksistensi pasar tradisional dan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar 
tradisional terus meningkat. 
Penelitian bertujuan untuk mempelajari, mendiskripsikan, menganalisis, dan 
memahami Strategi Komunikasi Pembangunan yang digunakan oleh DPP Pemerintah 
Kota Surakarta untuk meningkatkan eksistensi pasar Nusukan agar tingkat 
eksistensinya tidak tergeser oleh pasar modern.  Untuk menganalisisnya digunakan 
metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknis analisis data 
model interaktif menurut Miles & Huberman. Untuk mengetahui hasilnya melalui 
pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan. 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Strategi DPP untuk 
memberdayakan pasar tradisional adalah melalui pembangunan/ renovasi pasar, 
pemeliharaan pasar, pengembangan dan pengelolaan sampah pasar, meningkatkan 
keamanan pasar, pembinaan pedagang pasar. Strategi komunikasi pembangunan yang 
digunakan untuk meningkatkan ekistensi pasar tradisional adalah strategi berdasarkan 
media, strategi desain instruksional (perencanaan, sosialiasai, implementasi serta 
evaluasi), dan strategi partisipatori. Temuan dalam penelitian ini adalah keberadaan 
pasar modern bukanlah faktor utama sepinya pembeli disebagian pasar tradisional. 
Pasar modern dan pasar pasar tradisional mempunyai target pasar dan segmentasi 
yang berbeda sesuai dengan tingkat ekonomi dan kebutuhan konsumen. Walaupun 
temuan yang ditemukan seperti itu DPP masih terus melakukan strategi komunikasi 
pembangunan diseluruh pasar di Surakarta agar tingkat eksistensinya tidak tergeser 
dengan keberadaan pasar modern. 
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